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von HANS ULRICH BACHTOLD 
P E R S O N E N R E G I S T E R 
Aal, Johannes 57 
Adelphi, Johannes 559 
Äff, Samuel 7 
Agram, Philipp 4 
Agricola, Johannes (1494-1566) 481 
Agricola, Johannes (Medizinprofessor in 
Basel) 328 
Agrippa von Nettesheim 326 
Alardet, Claude-Louis 562 
Alber, Erasmus 328 
Alber, Matthäus 550 
Alberti, Leonbattista 320, 327 
Albertus Magnus 130 
Albinus, Peter 8 
Albrecht von Brandenburg, Kurfürst von 
Mainz 522-523 
Alder, Gedeon 4 
Alexander I., Zar von Rußland 155 
Alexander, Archibald 163 
Alexandrus ab Alexandra 326 
Alt, G. 327 
Amandus, Johannes 530 
Am Bort, Christian 359 
Ambrosiaster 132 
Ambrosius 103, 287, 324, 379 
Ambühl, Eis 304-307 
Amerbach, Bonifacius 339, 550 
Amerbach, Familie/Geschlecht 564 
Amgrüt, Joachim 405 
Amling, Wolfgang 8 
Amsdorff, Nikolaus von 340, 524, 
526-527, 529-534, 536-537 
Amyrault, Moi'se 52,502,504,510 
Andrade, Diego de Paiva d' 67-68 
Andreae.Jakob 67-68, 506 
Andreae, Johann Valentin 168 
Annoni, Hieronymus 43-44 
Anshelm, Thomas 330 
Anthonii, Erasmus 171 
Antonius 329 
Anwil, Fritz Jakob von 400 
Aquin, Thomas von —• Thomas von 
Aquin 
Aretius, Benedikt 356 
Aristoteles 102, 208 
Arius 164 
Arminius, Jakobus 511 
Arnaud, Henri 368-370 
Arnold, Gottfried 49, 577 
Arouet, F. M. —• Voltaire 
Ascherschieben, Hans von 9 
Asper, Hans 567 
Athanasius 298,479 
Aubigne.Jean Henri Merle d' 145, 154, 
157-158,160 
Aubigny, Anne d' 369 
Auguste Viktoria, deutsche Kaiserin, 
Königin von Preußen 264 
Augustin 103, 118, 208, 247-248, 254, 
324,356,495,497,519,522 
Augustus 84 
Aurifaber, Johannes 475 
Bacmeister, Johannes 10 
Bacmeister, Lukas 10 
Baedeker, Karl 95 
Baksay, S. 230 
Barth, Karl 87, 89, 179-181, 198, 
266-268, 370, 372, 374, 488 
Baumann, Hans Ulrich 4 
Baumgarten, [...] 181 
Baur, Ferdinand Christian 71 
Beale, Robert 285 
Bayle, Pierre 38, 501-502 
Bebeljohann 324 
Beck, Balthasar 316,319,322,334 
Beck, Margaretha 322 
Beda, Noel 386 
585 
Behaim, Barthel 327 
Behaim, Sebald 319,327 
Bellarmin, Robert 68 
Benedikt von Nursia 352 
Berger, Hans 399,419,421 
Berger, Wolfram 199 
Berggrav, Eivind 429 
Bergson, Henri 88 
Bernard, Auguste 71 
Bernardus, Johannes —• Bertschi, 
Johannes 
Beroaldus 324 
Bersman, Gregor 8 
Bertschi (Bernardus), Johannes 358 
Bethlen, Gabor 233 
Beza, Theodor 6, 14, 17,67-68, 
178-179, 281, 284, 291-293, 307, 
338,355,389,478-479,567 
Biandrata, Giorgio 337-338 
Bibliander, Theodor 20, 23, 26, 34, 60, 
193, 195, 310, 484-486, 498, 567, 
570 
Billikan, Theobald 541 
Bilney, Thomas 348 
Binder, Georg 20, 562 
Binder, Hans 303 
Binder, Rudolf 399,419-421 
Birckholtz, Friedrich d.J. 10 
Birckholtz, Friedrich von 8 
Bittlinger, Ulrich 8 
Bitzius, Albert, d.Ä. —»• Gotthelf, 
Jeremias 
Bitzius, Albert, d.J. 71 
Blarer, Ambrosius 196, 277, 388, 479, 
496, 567 
Blarer, Margaretha 8 5 
Blarer von Wartensee, Christoph 562 
Blauner, Johann Jakob 509 
Blaurock,Jörg 562 
Bleuler (Plüwler), Johannes 303 
Blumhardt, Christoph, d.J. 73, 488 
Bocskay, Istvan 233 
Bod, P. 230 
Bode (Bodius), Hermann 320, 333 
Bodenstein, Bonifatius 523 
Bodin,Jean 577 
Bodius, Hermann —»• Bode, Hermann 
Bodmer, Johann Jakob 273 
Bodmer, Matthias 358 
Boehme, Jakob 41 
Boeuf,Jean 4 
Bolsec, Hieronymus 355-356 
Bolzoni, Antonio 4 
Bongardt, Bernhard von 7 
Bonifas, Cesar 154 
Bonnet, Charles 148 
Bos, Hendrikus 546 
Bossuet,Jacques-Benigne 355 
Bost,Ami 143,145,150-155,157-161 
Bost, Familie 150 
Bost, Jean-Pierre-Marc 150-151 
Bourignon, Antoinette de 51 
Bovet, Arnold 72 
Bräm, Andreas 91-93 
Brandenburg, Albrecht von —• Albrecht 
von Brandenburg 
Bredow, Liborius von 541 
Breidenbach, Bernhard von 326 
Breitenlandenberg, Hans Jakob von 6 
Breitinger, Johann Jakob 
(1575-1645) 175,273 
Breitinger, Johann Jakob 
(1701-1776) 273 
Breitschwert, Vitus 10 
Brem, Johann Christoph 10 
Brennwald, Heinrich 413,554 
Brennwald, Leonhard 311 
Brenz, Johannes 171-172,331,356, 
512,573 
Broizem, Joachim von 8 
Brunner, Emil 87-90, 198, 488 
Brunner, Fridolin 78 
Brunner,Johannes 359 
Brunner, Nikiaus 421 
Brunner, Peter 3 
Brutus 84 
Brylinger, Nikolaus 317, 320, 329, 333 
Buber, Martin 89 
Bubna, Ferdinand von 146 
Bucer, Martin 19-26, 28-31, 33, 56-57, 
63, 116, 126, 133, 137, 188, 250-253, 
275-277, 315, 332, 349, 387-388, 
492, 505-506, 522 
Bucher, Kaspar 9 
Bucholzer, Georg 539 
Bude, Guillaume 102 




Bullinger, Heinrich (1504-1575) 19-20, 
22-24, 26-27, 31, 54, 56, 60, 67-68, 
586 
78, 94-95, 171-172, 175, 188, 
192-193,221,247,249,255, 
264-265, 267, 273-278, 291-293, 
297-298, 310, 313, 331, 338-340, 
343-345, 351, 356-360, 380-382, 
407, 411, 413, 420, 424-426, 452, 
478-479, 485, 494, 505, 546, 
549-551,553-555,558,560, 
562-565, 567, 569 
Bullinger, Heinrich (1534-1583) 358 
Bullinger, Johann Rudolf 356, 358 
Burefind, Jakob —»• Werndli, Hans Jakob 
Burgauer, Benedikt 567 
Burrus 84 
Caesar 84 
Calabria, Giorgio di 249 
Calvin johannes 38, 47, 64, 68, 81-84, 
100-101, 103, 126-129, 138, 141, 
158, 161-166, 174, 179, 188, 
192-193, 197, 216, 219, 222, 224, 
227-229, 231, 234, 242, 251-252, 
256-260, 263-269, 284, 291-293, 
297-298, 332, 355-356, 377, 429, 
486, 501, 506, 513, 548-549, 
552-553, 558, 563, 569, 578-579, 
581 
Camerarius, Joachim, d.Ä. 479 
Campanusjohannes 319,328,332 
Campion, Edmund 355 
Canisius, Petrus 67-68 
Canticusjacobus —• Kautz Jakob 
Capito (Köpfel), Wolfgang Fabricius 19, 
23-24, 26, 30, 33, 57, 126-141, 188, 
276-277, 339, 348-349, 505 
Carionjohann 472 
Carpentarius, Ioannes —• Wagner, 
Johannes 
Carr, Edward Ellis 488 
Cartesius, Renatus —<• Descartes, Rene 
Casati, Alfonso 278-279 
Casel, Georg 25 
Castellio, Sebastian 337-339, 356, 548 
Castros, Alfonso de 355 
Cato 82,84-85 
Cautius, Jacobus —>• Kautz, Jakob 
Celius Rodogini, L. 327 
Cellarius, Martin 126 
Cellerierjean-Isaac-Samuel 165 
Cham, Anna von —• Escher, Anna 
Cham, Heinrich von 16 
Chamberlain, Houston Stewart 488 
Chandieu, Antoine de 2 
Chandieujean de 2 
Chemnitz, Martin 67-68 
Cheneviere Jean-Jacques 166 
Christian I., Kurfürst von Sachsen 266 
Chrysostomus 103, 553 
Chüden, Asmus 8 
Cicero 103-104, 110,322 
Claudiana, Verlagshaus 257 
Clauser, Georg 359 
Clauser, Hans Jakob 359 
Clemens VII., Papst 472 
Clichtovejosse 109-110,457 
Coccius Sabellicus, Marcus 
Antonius 318,329 
Cochläus,Johannes 355 
Coct, Anemond de 100 
Coelius, Michael 475 
Collimitius-Tannstetter, Georg 171 
Comanderjohannes 188, 555, 567 
Compar, Valentin 186, 459-460, 
462-463 
Cone James 90 
Cop, Nicolas 129, 138 
Corvinus, Antonius 331,530 
Coulin, [...] 151 
Coulinjean-Etienne 151, 154, 158 
Cranach, Lucas, d. A. 482 
Cranmer, Thomas 348 
Cratander, Andreas 324 
Crespinjean 173-175, 383-385 
Cullin, Amedee 148 
Cureus, Adam 10 
Curione, Celio Secondo 195, 349 
Cyclop (Cycloff), Wolff 524-529, 539 
Cyprian 188 
Cyrill von Alexandria 103 
Czerny de Witowice, Petrus 2 
Damascenus, Johannes —<• Johannes 
Damascenus 
Damasus I., Papst 193 
Daneau, Lambert 67-68,281 
Dasypodius, Konrad 6, 14, 17 
Dasypodius, Peter 328 
Dathenus, Petrus 578 
Davel («Major») Jean Abram Daniel 38 
DebeyerJustin 37 
Demellayer, Antoine-Paul-Pierre 152, 
156, 165 
587 
Denck, Hans 332,562,566 
Dentiere, Marie 85 
Descartes (Cartesius), Rene 501-502 
Desportes, Felix 146 
Detenhagen,Johann 523 
Diesbach, Andreas von 4 -5 
Diesbach, Gabriel von 4 
Dietz, Ludwig 519,542 
Doroz, Johann 562 
Drohiczynski, Johannes 3 
Drummond, Henry 166 
Dryander, Hermann 6 
Duberon, Claude (Pseudonym) —• Farel, 
Claude 
Dünzjohannes 500,505,515-516 
Dürer, Albrecht 327 
Duno, Taddeo 352 
DunsScotus 208,214,480 
Duvivier, Denis 154 
Dysske,Johann 527 
Ebner, Ferdinand 89 
Eckjohannes 56, 129, 340, 387, 
459-460, 462, 467 
Eco, Umberto 213 
Edlibach, Familie/Geschlecht 422 
Edlibach, Gerold 416-417,420-422 
Edlibach, Hans 416,418-419,422 
Edlibach, Jakob 444 
Effinger, Hans 421-422 
Egenolff, Christian 319 
Egli, Tobias 358 
Eglinger, Werner 10 
Eleutherius,J. (Pseudonym) 333 
Elisabeth I., Königin von England 
1,283,554 
Emanuel Philibert, Herzog von 
Savoyen 256 
Empaytaz, Henri-Louis 145,151, 
153-154, 156, 159-161, 164,166 
Emser, Hieronymus 103, 186-187, 189, 
537 
Ende, Heinrich von 6 
Ende, Wolfgang von 6 
Engelbrecht (Engelbert), Hans (Jean) 51 
Engelbrecht, Simon 11 
Engelhard, Heinrich 303,413,420 
Ennius, Gualtherus 4 
Eobanus Hessus, Helius 322 
Epikur von Samos 48, 82 
Episcopius, Nicolaus, d.Ä. 327 
Eppendorff, Heinrich von 322 
Erasmus von Rotterdam 56, 80, 97-99, 
102, 104-124, 129-132, 135, 188, 
261,277,315-317,319,321, 
324-326, 329-333, 336, 338-339, 
352, 358, 385-386, 395-398, 444, 
480-481, 483, 536, 569, 577 
Erastus, Thomas 479, 560 
Erb, Matthias 357 
Ericeus 470 
Erlach, Rudolf von 4 
Erni, Heinrich 4 
Escher, Adelheid (geb. von Kusen) 13 
Escher, Anna (geb. Im Grüth) 13 
Escher, Anna (geb. von Cham) 16 
Escher, Elisabeth (geb. von 
Wellenberg) 13 
Escher, Gerold (1538-1596) 12 
Escher, Gerold (1592-1674) 17 
Escher, Hans 13 
Escher, Hans Bernhard 4 
Escher, Hans Hartmann 
(1567-1623) 1-2,11-18 
Escher, Hans Hartmann (1598-1671) 17 
Escher, Hans Jakob 3 
Escher, Hans Kaspar (1565-1607) 3 
Escher, Hans Kaspar (1611-1680) 17 
Escher, Katharina (geb. von Hallwil) 13 
Escher, Margaretha (geb. Meyer von 
Knonau) 13 
Escher, Margaretha (geb. Stucki) 17 
Escher vom Glas, 
Familie/Geschlecht 272 
Escher vom Luchs, 
Familie/Geschlecht 12, 272 
Estienne, Familie 173 
Eusebius 325 
Faber, Egidius 519 
Faber, Stapulensis —• Lefevre d'Etaples, 
Jacques 
Fabri, Johannes 129, 387, 400-401, 417, 
449-450, 489, 558 
Fabricius, Gallus 9 
Fabricius, Johann Konrad —* Schmid, 
Hans Konrad 
Fabricius Montanus, Johannes 357-358 
Falb, Severin 301 
Fallenberg (Vallenburgerus), Philipp 358 
Farel (Duberon), Claude 249-250 
Farel, Guillaume 100-101,127, 
588 
249-254, 256, 340, 553-554, 564, 
567, 578-579 
Federer, Heinrich 488 
Feilitzsch,Jakob 534 
Ferdinand I., röm. König, deutscher 
Kaiser 477-478 
Ferrarius,Johannes 329 
Ficino, Marsilio 323 
Finney, Charles Grandison 72, 163 
Finninger, Brüder 14 
Finsler, Diethelm Georg 415 
Fischarts, Johann 61 
Fischer, Johannes —• Piscator, Johannes 
Fischer, Ottilia (geb. Sinzing) 506 
Flacius Illyricus, Matthias 67-68, 512 
Fliedner, Theodor 91 
Flüe, Nikiaus von 417,421 
Flugi, Johann 562 
Franck, Ottilie 335 
Franck, Sebastian 315-336,387,548 
Franz I., König von Frankreich 
100-102, 455, 458, 460, 467-468 
Franz L, Kaiser von Österreich 155 
Frecht, Martin 315,387 
Freitag,Johannes 359 
Frey, Felix 310 
Freyjohann Rudolf 35-37,39,50 
Fridbolt, Christian 86-87 
Friedrich III., Kurfürst von der 
Pfalz 264,284 
Friedrich IV., Kurfürst von der Pfalz 
7,15 
Friedrich Wilhelm I., Kurfürst von 
Brandenburg 265 
Friedrich Wilhelm III., deutscher 
Kaiser 155 
Fries, Heinrich 194 
Fries,Johannes (1505-1565) 327 
Fries johannes (1540-1601) 3,358 
Fritzhansjohannes 523 
Frobenjohannes 129-131,327,330, 
479, 553, 565 
Froschauer, Christoph 99, 176, 185, 328, 
339,394,447,514 
Füessli, Geschlecht 271 
Füessli, Johann Heinrich 273 
Füessli, Peter 270-271 
Fuentes, Pedro Enriquez di 279 
Fussel, Martin 264 
Fugger Jakob 560, 562 
Funk johann Rembold 10 
Gaismair, Michael 478 
GaliffeJ.A. 356 
GaliffeJ.B.G. 356 
Galland, Antoine 154,157-158,164 
Gassner, Thomas 554 
Gastius Johannes (Pseud.) —>• Peregrinus, 
Johannes 
Gauricus, Lucas 472-473 
Gaussen, Louis 154, 158, 165 
Gebhard von Salzburg 427 
Gellius, Aulus 100, 323, 329 
Gemmingen, Herren von 560 
Gengenbach, Pamphilus 556 
Gentile, Valentino 337 
Georg, Herzog von Sachsen 535 
Gerber, Ernst 73 
Gerhardt, Paul 503 
Gernand Johann (Friedrich) 7 
Gessner, Konrad 275,352,559,570 
Gheeraerdts, Andreas —• Hyperius, 
Andreas 
Giger, Hans 302 
Glarean (Loriti), Heinrich 58, 100-101, 
480,482-483, 554 
Gnaphäus, Wilhelm 177 
Goclenius, Rudolf 9, 15 
Godefroy, Denis 18 
Göldlijörg 422 
Göldli, Kaspar 420 
Goldast, Melchior 557 
Goldener, Konrad 8 
Goltz, Freiherr Hermann von 
der 143-145 
Gonin, Martino 249-250 
Gonthierjean 151, 154, 158, 166 
Gorrevod, Antoine de 562 
Gotthelf, Jeremias (Bitzius, Albert, 
d.Ä.) 71,579-581 
Gracki, Samuel 2 
Graf, Anshelm 418 
Grawertjohann 523-524, 530, 
533-534 
Grebel, Felix 422 
Grebel, Hans Ulrich 9 
Grebel Jakob 410,419-420,422 
Grebel, Konrad (ca. 1498-1526) 416, 
553,556,562,566 
Grebel, Konrad (1564-1630) 3 
Grebner, Paul 178 
Gretzinger, Benedikt 544 
Greyerz, Otto von 487 
589 
Gribaldi, Matteo 67 
Gribel, Philipp Ludwig 11 
Griot 254-255 
Grob, Hans 302, 307 
Grob, Hans Heinrich 3,11 
Grobjakob 302 
Grübel, Sebastian 176 
Grünewald, Matthias 128 
Grumbach, Argula von (geb. von 
Stauffen) 85 
Grynäus, Simon 567 
Gschwend 34 
Güder, Eduard 71 
Güldin, Samuel 515 
Guers, Emile 143, 151, 154, 158, 160, 
166 
Guldenstern, Knut 10 
Gull, Konrad 421 
Gundelsheim, Philipp von 562 
Gustav II. Adolf, König von 
Schweden 263-264 
Gwalther, Rudolf 3, 13, 175-178, 
273-274, 284, 291, 293, 338, 340, 
356,381,479,562,567 
Hab, Johannes 303 
Hab, Urs 304 
Habsburg, Haus/Geschlecht 14-15, 
224,232,278,467 
Hackfurt, Lukas 64 
Hätzer, Ludwig 549 
Hagen, Philipp 271 
Hahn, Philipp Matthäus 366 
Haimo Antissiodorensis 325 
Hainzel von Degerstein, Johann Peter 6 
Haldane.James 161 
Haidane, Robert 142,152-153,161, 
163-167 
Haller, Berchtold 188, 276-277, 351, 
462-463, 465, 567 
Haller,Johannes 360 
Haller, Wolfgang 273-274,360 
Hallwil, Hartmann von 13 
Hallwil, Johann Georg von 562 
Hallwil, Katharina von —»• Escher, 
Katharina 
Hallwil, Maria von (geb. von 
Mülinen) 13 
Hallwil, Samuel von 3 
Haltern, Statius 9, 11 
Haner, Johannes 330, 333 
Harnack, Adolf von 89 
Harscher, Matthias 11 
Hausmann, N. 549 
Hay, Leopold 577 
Heath, Richard 488 
Heckel, Johannes 429 
Hedio, Kaspar 322, 327, 393-394 
Hegenwald, Erhart 400 
Hegner,Johannes 359-360 
Heine, Albert 10 
Heiniger, Johann Ulrich 70 
Heinrich, Herzog von 
Braunschweig-Wolfenbüttel 529 
Heinrich IV., König von Frankreich 
12, 16 
Heinrich V., Herzog von 
Mecklenburg 517 
Heller,Johann 538 
Hemertus, Lambert 539 
Hemmerli, Felix 309 
Henninges, Hieronymus 8 
Herberstein, Freiherr Felicianus von 9 
Herder, Johann Gottfried 162 
Hermes Trismegistos (Mercurius 
Termegistus) 323 
Herrmann, Wilhelm 488 
Hess, Johann Jakob 367 
Hessus —»• Eobanus Hessus, Helius 
Hesychios 325 
Heuius, Johann Conrad —• Höw, Hans 
Konrad 
Heussenstamm, Johann Georg von 9 
Hieronymus 103, 110,325 
Hilarius von Poitiers 103 
Hillhouse 164 
Hiltebrand, Johann 541 
Hippokrates 328 
Hobbes, Thomas 503 
Hochfelder, Paul 7, 14-15 
Hoen, Cornelis 527 
Höw (Heuius), Hans Konrad 358 
Hofacker, Ludwig 91 
Hoffman, Oswald 527 
Hoffmann, Konrad 445, 453 
Hofmeister, Sebastian 453, 567 
Hohenems, Markus Sittich von 562 
Hohenheim, Theophrast Bombast von 
—• Paracelsus 
Hohenlandenberg, Hugo von 188, 562 
Hohenzollern, Haus 264 
Holbein, Ambrosius 346 
590 
Holbein, Hans, d.Ä. 346 
Holbein, Hans, d.J. 346, 350, 480, 565 
Holden, Arnold von 10 
Holtius, Nicolaas 35 
Holzhalb, Hans Heinrich 11 
Holzhalbjakob 420 
Holzhalb, Nikiaus 399 
Homer 322-323 
Honorius 326 
Hopital, Michel de 1' 577 
Horaz 177 
Hosius, Stanislaus 67-68 
Hottinger, Johann Heinrich 273,311 
Hottinger, Johann Jakob 39 
Hottinger, Klaus 559 
Hrabanus Maurus 325 
Hromatda, Josef L. 488 
Hubenschmid, Kaspar 359 
Hubmaier, Balthasar 65, 245, 349, 
548-549, 562, 566 
Hüter (Huter, Hutter, Pilearius), 
Johann 540 
Hug, Jakob 358 
Hug.Johannes 358 
Hugo, Gertrud —• Thierry, Gertrud 
Huguareus, Michael —• Lattuguerye, 
Michel de 
Hummel, Balthasar 344 
Hus, Jan 247-249, 455, 537 
Huter, Jakob 477-478 
Huter, Johann —• Hüter, Johann 
Hütten, Ulrich von 56, 99, 129, 329, 
547,553,557,569 
Hutter,Johann 538 
Hutter, Johann —<• Hüter, Johann 
Hyperius (Gheeraerdts), 
Andreas 356-359 
Ignatius von Antiochia 103 
Im Grüth, Anna —* Escher, Anna 
Im Thurn, Hans Konrad 7 
Isaak, Heinrich 378 
Iselin, Isaak 37, 49-50 
Isokrates 329 
Iter, Luzius 562 
Jacquemot.Jean 389 
Jäcklin, Hans 340 
Jagow, Johannes von 7 
James, Louis-Gabriel 154, 158, 164-165 
Joachim IL, Kurfürst von 
Brandenburg 263 
Johann VI., Graf von Nassau 507 
Johann Kasimir, Pfalzgraf 8, 15, 
283-284 
Johann Sigismund, Kurfürst von 
Brandenburg 264-265, 267 
Johannes Damascenus 484 
Johannes Paul IL, Papst 194 
Jonas.Justus 475 
Joner, Wolfgang 413 
Josephus, Flavius 322-324 
Jud, Leo 20, 34, 275, 277, 303, 340, 380, 
398,410-411,413,418-419, 
452-453, 565, 567 
Julius IL, Papst 470 
Jung-Stilling, Johann Heinrich 155, 367 
Junkher, Anastasius 7 
Justinian, römischer Kaiser 193 
Kaiser,Jakob 350 
Kaisersberg, Geiler von 128, 326 
Kalmäncsehi,Jänos 225 
Kaltschmid, Pelagius 304 
Kambli, Ulrich 419-420 
Kant, Immanuel 88 
Kapfferjos 421 
Karl V, deutscher Kaiser 101, 276, 286, 
460, 466-467 
Karl der Große 201,308,310 
Karlstadt, Andreas 63,133-136, 
138-139, 182, 338-339, 343-345, 
353,481,529,538-539,553, 
566-567, 569 
Karolinger, Geschlecht 308 
Kasper, Walter 90 
Katonas, LG. 232 
Kautz (Cautius, Canticus), 
Jakob 536-537 
Keller, Georg 6 
Keller, Gottfried 201,273,581 
Keller-Escher, Karl 12 
Keller, Samuel 8 
Kempis, Thomas a 51,326 
Kessler, Johannes 350, 547, 567 
Keutschach, Leonhard von 171 
Kleinbrötli, Thoma 418 
Kloth, Henning, d.Ä. 538 
Knapp, Albert 91 
Knibbius, Paulus 285 
Knigge, Heinrich 530-534, 537-538 
Knox,John 165,231 
591 
Koch, Eoban 330-331,333 
Köpfel, Wolfgang 535 
Köpfel, Wolfgang —• Capito, Wolfgang 
Kolb, Franz 188, 462-463, 465, 567 
Kolin, Peter 327 
Kopmann,Johann 537 
Koyama, Kosuke 90 
Krautwald, Valentin 353,520-522 
Krell, Nikolaus 266 
Kress,Johannes 538 
Krüdener, Juliane von 91,155-157, 
160-161, 164 
Krummacher, Emil Wilhelm 91 
Krummacher, Friedrich Adolf 91 
Kruse, Gottschalk 539 
Küng, Hans 90, 194 
Künneth, Walter 429 
Kunz, Otmar —>• Otmar IL, Abt des 
Klosters St. Gallen 
Kuosenjos von 419-420,422 
Kusen, Adelheid von —>• Escher, 
Adelheid 
Kutter, Hermann 71, 370, 372, 487-488 
Labiszyn, Graf von —>• Latalski, Jerzy 
Ladislaus von Ungarn —*• Wladislaw, 
König von Böhmen und Ungarn 
La Huguerye, Michel de (Huguareus, 
Michael) 8, 15 
Laktanz 103,324 
Lambert, Francois (d'Avignon) 100, 116 
Landau, Freiherr Georg Leopold von 7 
Landau, Freiherr Hartmann von 9 
Landau, Freiherr Johann Wilhelm von 9 
Lang, Johann 538 
Lang, Matthäus 170-171 
Langhans, Eduard 71 
Languet, Hubert 286 
Lantsperger, Hans 537 
Lasco, Johannes a 58,578 
Latalski,Jerzy 3-4, 14-15 
Latimer, Hugh 348 
Latomus.Jacobus 582 
Lavater, Geschlecht 272 
Lavater, Hans Rudolf 220, 419 
Lavater, Johann Kaspar 273, 367 
Lavater, Ludwig 3, 13, 193, 273, 340, 
356 
Le Boiteux, David 389 
Lefevre d'Etaples, Jacques (Faber 
Stapulensis) 101 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 501 
Le Merle,Jean 4 
Lentolo, Scipione 338, 342 
Lesch von Mühlheim, Wilhelm Quirin 9 
Lessing, Gotthold Ephraim 162, 577 
Leyen, Familie von der 91-92 
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